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ที่จัดกิจกรรมศิลปะระหว่างชาตินี้ขึ้น ผมได้รับมอบ
หมายให้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดรูปแบบ 
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ดังนั้นเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องจัดงานนี้ขึ้น 
เพื่อให้ เกิดการกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง 
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ร่วมคิดและร่วมทำ
กิจกรรม คำพูดและคำสอนที่ปราศจากการกระทำนั้น
ไม่เป็นรูปธรรมย่อมไม่มีความหมาย ดังนั้นการจัด
กิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่
ไม่ใช่เพิ่มผู้นำ ผมเชื่อว่าเมื่อมีผู้นำรุ่นใหม่เกิดขึ้น 
ย่อมคาดหวังต่อไปว่าเขาย่อมสอนคนอื่นต่อไปได้ 
ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธ์ุ บรรยายพิเศษการถ่ายทอดงานศิลปะ ในโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 4 
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7เท่ากับเป็นการสืบทอดการเรียนรู้และการกระทำ
อย่ างยั่ งยืนตลอดไป ผมเชื่ อว่ าความเป็นคน 
ที่ประกอบด้วย ความรู้สึก อารมณ์ อำนาจ เหตุผล 
การกระทำ จะได้รับการทบทวนและทำความเข้าใจ
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อย่างรู้รักสามัคคี เกี่ยวกับ
กิจกรรมนั้นๆ ผมจึงดีใจมากที่ความเชื่อของผม 
ทั้ง 4 อย่างนี้ปรากฏในการนำมาร่วมกันทำกิจกรรม
ที่ เรียกว่า workshop เนื่องจากผมเองก็แก่แล้ว 
มีหลายคนชวนผมไปโน่นไปนี่ ผมได้มีโอกาสไปร่วม
ไปสัมผัสกับงานศิลปะนานาชาติหลายแห่ง มีคนเข้า
มาถามว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานลักษณะนี้ 
อย่างไร ผมตอบว่าไม่มีความคิดเห็นอย่างไร หลายคน 
บอกว่าน่าจะมีอะไรบ้าง ผมจึงตอบว่าตกลง มันมี 
ข้อสังเกตเล็กๆ น้อยๆ ที่มองเห็นได้เกี่ยวกับการ 
จัดงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมดูคล้ายตลาดนัด 
 2. ผลงานในกิจกรรมครั้งนี้ ใครเป็นเจ้าของ 
 3. ผลงานมีแนวคิดอะไรเด่นๆ มีการแลก
เปลี่ยนกันอย่างไร 
 4. มีเกณฑ์ในการเลือกศิลปินเข้ามาร่วมงาน
อย่างไร 
 5. มีการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์กัน เพราะการ
ทำงานของศิลปินบางท่านชอบที่จะทำคนเดียว เป็น
เพื่อนกับความเงียบ  
 6. การทำงานของศิลปินบางท่านเป็นการนำ
เสนอความเสแสร้งส่วนตน เพื่อหลีกเลี่ยงการอธิบาย 
 7. น่าจะมีการนำเสนอแนวคิดอย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้ลักษณะเด่นของศิลปะที่มองเห็นตามแนวทาง
ที่ควรจะรับรู้ได้ คือ 
  7.1 ความเป็นสากล เหมือนที่พูดกันใน 
วันเกิดคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ประสานมิตร คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่เริ่มมาจากข้างล่าง 
สถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยบางแห่งเขาเริ่มมา
จากข้างบน แต่คณะศิลปกรรมศาสตร์เริ่มมาจาก 
ข้างล่าง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงคุยได้ ผมเจอกับศิลปิน 
ท่านหนึ่ง  ขอไม่เอ่ยชื่อ คนนี้ท่าทางเขาเยี่ยมมาก 
ผมผ่านไปก็ยกมือไหว้ก่อน แล้วถามศิลปินท่านนั้นว่า
นี้ท่านเป็นช่างสลักใช่ไหม ผมทราบว่าคนที่สลักรูป
คนแรกเขาได้สอนไว้ว่า ถ้าจะเป็นช่างสลักที่ดี ก่อนที่
จะสลัก ท่านต้องเห็นคนในแท่งหินก่อน ไม่อย่างนั้น
สลักไม่ได้ ผมเห็นอย่างนั้นแล้วจึงถามศิลปินท่านนั้น
ว่า ท่านจะทำรูปอะไร ศิลปินท่านนั้นตอบว่าทำอะไร
ก็ได้ ผมก็บอกว่าตามใจ ลักษณะเช่นนี้จะนับว่าเป็น
สากลไหม อาจจะไม่เป็นสากลก็ได้ ขณะที่ผมมี 
นักศึกษาปริญญาเอกอยู่ 8 คน ซึ่งกำลังจะนำเสนอ
ภาพในใจ เอาภาพในใจขึ้นมา และผมคิดว่ า
ประสานมิตรเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่สร้างภาพ 
ในใจขึ้นมา เรา Imagine ภาพ Image ภาพในใจ 
ความคิดของคนเราประกอบด้วยภาพในใจ ผมคิดว่า
อาจารย์ที่ประสานมิตรน่าจะเข้าใจและชี้แจงได้ดี  
  7.2 การแสดงและการจัดวางทางศิลปะมี
ความหลากหลาย 
  7.3 การสร้างสรรค์ผลงานควรจะมีเสรีภาพ 
  7.4 มีความโดดเด่น ดูแล้วรู้ว่าใครเป็นใคร 
ใครทำอะไร  
 ผมมีคำถามอยากจะให้ร่วมกันตอบ ใครตอบ
ถูกจะมีรางวัลให้ 1,000 บาท คำถามคือ ถ้ามีรัศมี 5 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ซึ่งศิลปินบางท่านชื่นชอบบรรยากาศความเป็นส่วนตัว
นิสิต  นักศึกษาให้ความสนใจการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ 
ศิลปินต่างประเทศ
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8เมตร แล้วเขียนวงกลม อยากถามว่าเส้นรอบวงยาว
เท่าไหร่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมดเวลา คิดไม่ทัน 
ให้ผมเฉลยไหม ก็เอาเส้นรัศมีที่มันตัดเส้นรอบวงได้ 6 
ใช่ไหม 5 x 6 = 30 ทำไมเราไม่สอนอย่างนี้  นี่คือ
ตัวอย่างหนึ่งผู้รับผิดชอบทางการศึกษาให้ลองคิดดูด้วย 
 เพราะฉะนั้นเสรีภาพต้องมีความโดดเด่น 
เพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามีหลักการ 4 ประการ คือ 
ความเป็นสากลมีไหม ความหลากหลายมีไหม มี
เสรีภาพไหม มีความโดดเด่นไหม ผมมีคำถามอยาก
จะถามอีกสักหนึ่งคำถาม ถามว่าอะไรบ้างที่ไม่ขึ้น
ราคา ทุกคนร่วมกันตอบได้ครับ ผมขอถามว่ามีผู้หญิง 
เดินมา 4 คน คนหนึ่งเปิดหน้า อีก 3 คนปิด 
หน้า ถามว่าคนเปิดหน้าชื่ออะไร เฉลยคนปิดหน้า
คนหนึ่งชื่อเล่นว่าติ๋ม นามสมมุติ คนเปิดหน้าชื่อ
อะไร ปวีณา หงสกุล แล้วอะไรที่ไม่ขึ้นราคา จะให้
เฉลยไหม เพราะผมคิดว่าได้เวลาที่จะลงไปแล้ว เฉลย
โจรห้าร้อย เพราะว่าโจรห้าร้อยมันไม่ขึ้นราคา  
 นอกจากนี้ยังมีวิธีการสอนอีกมากมายให้แก่
พวกเราและลูกหลานของเราให้รู้จักคิด ผมมีโอกาส
เจออาจารย์ที่ดำเนินการเปิดวิชชาลัย ซึ่งถ้าผมมี
โอกาสร่วม ผมจะไปทำหลักสูตรที่จะทำให้ลูกหลาน
เราฉลาด ไม่ใช่เอาหลักสูตรบ้าบอมาสอน ก่อนที่จะจบ 
ใครมีคำถามอะไรหรือเปล่า ถ้าไม่มีวันนี้ผมจะทำงาน
ร่วมด้วยนะครับ โดยจัดทำหัวเรื่องการต่อยมวย 
ถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทย เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเขียน
เรื่องการต่อยมวย ซึ่งมวยไทยเป็นสิ่งสากล เรื่องราวที่
ผมเขียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสากลไทยๆ ทั้ งนั้น 
อีกอย่างหนึ่งที่จะเขียนคือวัด ขอบคุณมากครับ 
บรรยาย ในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะสู่ชุมชน ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
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